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USTA DE ENSAYOS lllYAN DISI'ONIIILES EN 1991 
(Lisl of avuilablc IBYAN trillls in 1991) 
Color 
(Color Hábito Clases representativas Código Pllgina 
¡;roup) (Growth habit) (Rcprcscnulivc markct classc$) (Codc) (P~~gc) 
Blanco Arbustivo (Bush) Alubia/WK J-9100A S 
(Whitc) GN/Caballeto l -9100D 6 
Navy/SW /Panamito 1-9IOOC 7 
Crema Arbustivo (Bush) Cranbcrry /Sugar /Cacahuate 2-9IOOA 8 
(Crcam) Pinto 2-91008 9 
Carioca 2-9 IOOC 10 
Mulatinho 2-91000 11 
J alo/Chumbinho 2-9IOOB 12 
Bayos 2-9100P 13 
Voluble (Climbing) Cargamanto 2-9IOOG 14 
Amarillo Arbustivo (Bush) Canario 3-9100A 15 
(Ycllow) Azurrado/Jalo 3-910013 16 
Voluble (Oimbing) üborino/Dore 3-9100C 17 
' Rosado Arbwlivo (Bush) LRK/RK S-9100A 18 
(Pink) 
Rojo Arbustivo (Bush) ORK/Ouva/R:ulical 6-9lOOA 19 
(Red) Rcll Mcxican{Sonall Rc.JfZ.;unorano 6-9HXII3 20 
Calima 6-9100C 21 
Guali/ Frijolica/Rosc Uxo 6-91000 22 
Pompadour 6-9IOOE 23 
Rojo onotca.Jus v:ui<J; 6-9l!XIP 24 
Vo luble (Oimbing) Radicai/Sangrc toro 6-9100G 25 
Negro Arbustivo (Bush) Ncgro/lllack Turt lc 8·9 1!XIA 26 
(Biack) Voluble (Oimbing) Negro 8-91000 27 
1 
CARACTERISTieAS DE ENSAYOS IBYAN DISPONIBLES EN 1991 
(eharacteristics of available m Y AN trials in 1991) 
Requisitos mWmos de 
las lÍneas IBYAN 
(Mínimum requirements 
Color Entradas' for BYAN entries) 
Código Color de grano O ase {Color No. of 
(Code No.) (Seed color) (Class) group) (entries) BCMV ANT CBB 
BUSH BEANS (ARBUSTIVOS) 
A. Modcrate WarmJlMedilun_Clirnate (aúna Cálido y Medio) 
1-9100 e White Beans (Blanco): Navy/SW /Panamito Blaoco 17 (1) N R/1 R/1/S 
(White) 
1\:) 2-9100 e Cream-striped beans Carioca Crema 17 (1) N R/1 R/1 
(Crema rayado); (Cream) 
2-9100 D Cream (Crema): Mulatillho 21 (1) N R/I R/I 
3-9100 B Yellow beans (Amarillo): Azufrado/Jalo Amarillo 14 (2) N /M R/1/S R/1/S 
(Ycllow) 
.5-9100 A Pi.nk beans (Rosado): LRK/RK Rosado 14 (2) N /M R/1 R/1 
(Pi.ok) 
6-9100 A Red beans (Rojo): DRK/Duva/Radical Rojo 13 (1) N /M R/1 R/1 
6-9100 B Red beans (Rojo): Red Mexican/Small Red/Zamorano (Red) 9 (1) N R/1 R/1 
6-9100 C Red-mottled beans (6M): Calima 11 {1) N /M R/1 R/1 
(Rojo moteado) 
6-9100 D Red-mottled beans (7M): Guali/Frijolica/Rose Coco 16 (2) N R R/1 
6-9100 E Red-mottled beans (6M): Pompadour 10 (2) N /M R/1 R/1 
8-9100 A Black beans (Negro): B lack Turtle Negro 18 (2) N R/1/S R/1/S 
{Biack) 
1 Uneas Experimentales (festigos Locales) - Experimental Lines (Local Checl.s) ContinuecL. 
.............. ... 
Coolinuación.... (Continued) 
B. Medium Climate (Clima Medio) 
1-9100 A White beans (Blanco): AlubiafWK Blanco 12 (2) N /M R/1/S Rfi/S 
1-9100 B White beans GN/Caballero (White) 13 (1} N R/1/S R/1/S 
2-9100 A Cream-mouled bean.s Cranberry /Sugar /Cacahuate Crema 15 (1} N /M Rfi Rfi 
(Crema moteado): (Crcam) 
2-9100 B Cream·mottled beans Pinto 13 (1) NfM R/1/S Rfi/S 
2-9100 E Crerun-mottled bean.s Jalo/Cbumbinho 11 (1} N R/1/S R/1/S 
2-9100 F Cream-mottled beans Bayos 9 (1) N R/1/S R/1/S 
3-9100 A Yellow bea.ns (Amarillo): Canario Amarillo 25 (1) NfM R/1/S R/1 
(YeUow) 
C. Modcrate-cool Climate (Clima Frío Moderado) 
6-9100 F Red &. Red-mottled bean.s D iversos tipos Rojo 13 (1} N /M R/1 R/1 
(Rojo &. Rojo motudo): (Various types) (Red) 
(..) 
CLJMBING BEANS (VOLUBU:S) 
A. Modcrate-cool Climate (Clima Frío Moderado) 
2-9100G Cream-mottled bean.s Cargamanto Crema 15 (1) N /M R/1/S R/1 
(Crema moteado): (Crum) 
3-9100 C Goldeo yellow bean.s Liborino/Dore Amarillo 19 (1) N /M R/1 R/1/S 
(Amarillo Dorado): (YeDow) 
6-9100 G Red beans (Rojo): Radical/Sangrctoro Rojo TI (1) N /M R/1 R/1/S 
(Red) 
8-9100 B Blad: beans (Negro): Negro Negro 19 (1) N /M R R/1/S 
(Biack) 
DESCRIPCION DEL IBYAN 
(Description of IBY AN) 
ORIGEN DEL MATERIAL EXPERIMENTAL 
(Origjn of the Experimental Material) 
El material gen~tico puede venir de cualquier programa de 
mejoramiento de frfjol del mundo. El único requisito es que 
previamente haya sido probado en los Viveros del Equipo de Fríjol 
(VEF) y en Ensayos Preliminares de Rendimiento (EP) del CIA T 
para evaluar su reacción a ciertos estreses y su potencial de 
rendimiento. 
(The genetic material may come from any bean improvement program 
in the world, however, the material has to be tested previously in the 
Bean Team Nurseries (VEF) and in the Preliminary Yield Tria! (EP) 
at CIA T to assess their reaction to certain stresses and yield 
potential). 
CARACTERISTICAS DEL ENSAYO (Tria! Characteristics) 
Diseño Experimental: 
(Experimental Design): 
Area de parcela: 
(Plot area): 
BCA- 3 reps. 
CRB 
Frijoles arbustivos: 9.6m2 
(Bush beans) 
Frijoles volubles: variable 
(climbing beans) 
LISTA DE ENSAYOS (List of Trials) 






FRIJOL BLANCO 1 : 1 HHITE BEANS J 





1 CHARACTERISTICS 1 
IOEWTIF HABITO S/100G G/100S 11ARKET CLASS 
8 C A A R 
e 8 w L u 
H B T S S 
V T 
• ABA 38 1 222 so •tueu N ~ 7 4 4 
• H~F 147 1 tOB 49 HH1U UtlN~Y N .. 7 
" " . ABA 52 1 220 so ~LUBIA H 4 7 
"' 
4 
• "8" SS 1 242 46 ALUBIA N ~ 7 4 4 
• I<BA 61 1 245 4S ALUBt.l 4 7 4 7 
• CHEH 870S3 3 243 46 CABALLERO N 4 7 .! 4 
• HAf 29 l Zl3 46 HHITE KIONEY N 4 7 7 ... 
• H•f 132 1 2n 51 HHITE KIDN~Y N 7 4 7 2 
• HAF 22 1 200 S1 HHITE KIDNEY N 4 ... 4 2 
• H.F ISO 1 235 45 HHITE KIONEY N 4 4 7 4 
• HM 173 1 zu 48 HHIT~ KIONEY N 4 7 4 4 
T. I. ALUBIA CERRILLOS 1 215 51 ALUBI.A H 7 ... • 
CLASE: ALUBIA, H.K. 
ICLASS: ALUBIA, H.K. 1 
HE DIO 
ll'U:OIU1l 
ARBUSTIVO, GRANO GRAWOE 
18USH, URGE SEEO 1 
PROGENITORES 
A 494/A 208/G 1853/G 13097/A 197/XAN 161 
A ~9VA 208/G 1853/G 13097/A 197/XAN 161 
A 494/S 28544/A 156/G 7930/G 1HZ1/Xt.N 159 
A ... 94/S 28544/A 156/G 7930/G 13921/)(.t.H 159 
A 494/S 28544/A 156/G 7930/G 13921/)(.t.H 159 
BLANCO LOCAL X CRISTAL BLANCO FENIX 
G 13088 X A 195 
S 211299 X IG 13088 X A l9SI 
S 28544 X lA 156 X G 7930 1 
HA 2048 X tHAF 7 )( G 39541 








1 CHAAACTERISTICS l 
1••1-IBYAN 
FRIJOL BI.ANCO 1 : 111111 TE BEANS 1 
ClASE: CABAllERO, G.H •. 
ICLASS: CABAllERO, G.ti. l 
11EOIO 
111EDIUI11 
ARBUSTIVO, GRANO HEOIANO 
IBUSH, HEDIUI1 SEED 1 
------·---------------..----·-----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 e A A R 
e 8 N L u 
IDEHTlf IIABITO G/1005 11ARKET ClASS 
" 
8 T S S 
y T PR OG ENITORES 
-------------------------- ...... ...... ------------------...... ------------------........... ------------------------------------------..... -----------




4 1 A lo94 X 11. 208 X G l853lfllf6 XI A lo93 X XAH1611Fl 
• CIFEI1 117009 3 40 CABAllERO N ... 7 7 
"' 
IBLANCO LOCAL X !CRISTAl FEHIX X G.N.l6lt5571-l3l 
• CIFEI1 117o<tl 3 3S CABAl lERO N 4 7 7 2 !BLANCO LOCAL X !CRISTAL FENIX X G.H . l64S57l-l3l 
.. 
.ABA )6 1 40 AlUBIA N ... 4 7 4 A 493 X lA 494 )( lA 208 X e 1115311 
• l.r>A 57 1 34 AlUBIA N 4 7 7 z A 1¡ 9VS 2115<.4/A 156/G 7930/G 13921/XAH 159 
• Al! A 58 l 1¡} ALUBIA N 4 7 7 
"' 
A 494/S 28544/A 156/G 7930/G 13921/l<.t.N 159 
• IUf 153 2A 34 GREH NORTHERN N 4 2 7 4 A493/S28544/BATl27lo/G760UG716l/A155/A493/XAH160 
• IUf 9 1 38 ALUBIA N 7 4 4 4 G 13141 X 1 G 5680 X G 140131 
• BLI1 33 1 35 BLANCO N ... 4 
"' 
G 6623 X BAT 1345 
• Al! A z 1 38 ALUBIA N 7 2 4 2 G 7930 X 18AT 1274 X G 76021 
• IUF 21 1 40 HHITE KIDNEY N " 
2 7 4 e 7930 X l e 154~2 X G 15921 l 
• l.r>A 36 1 42 AlUBIA N 4 7 7 4 S 28281 X IG 1633 X A 195 1 












1 CHAAACTERISTICS 1 
1991-IBYAN 
FRIJOL BLANCO : : 1 HHITE BUNS 1 
CLASE : NAVY, PANAHITO 
1 CLASS 1 NAVY, PANA/liTO 1 
CAL%00 HODERADO Y HEOIO 
IHODEAATE HAAH ANO HEDI~I 
ARBUSTIVO, GRANO Pfll. 
1 BV$11, SHALL SEED 1 
----·------... ------------------------------------...... ----------·----------- ... ----------------------.. ---------------------------------
B e A A R 
e 8 N L u 
IDENTIF IIABITO G/100$ HARKET CLASS H 8 T S S 
V T PROGENITORES 
-------·--·--- ........... ---... ----------.. ----------------------------- ......... ----... -----------------------------............... -... ------·-... -----... --------
.. PAN lZ3 z tO NAVY N 7 
" " 
4 1 G 13500 )( BAT 1320 1 X g 4017 
• HYDEN tB Ul NAVY N 4 7 7 7 AUROR.V\.II 114 
.. RIZ 
" 
1 za NAVY N 7 4 7 ~ BAT 16 73 )( G 17387 
• PlC 3 zv 24 NAVY N 7 2 7 7 BAT 16&4 X XAN 135 
.. REN 1 2A 20 PANAHITO N 7 4 7 
" 
BAT 1713 )( IEHP 140 X EHP 15" l 
.. UN S 2A t6 PANA/liTO N 7 4 
" 
7 BAT 1713 )( e EHP 140 )( EHP U~ 1 
• CUEH 87056 5 te BOLITA N ~ ~ 7 BLANCO LOCAL )( CRISTAL 8LANCO FEHIX 
• EHP Zll u zo P.UWUTO H 7 
" 
7 ~ EHP 140 )( EHP 175 
• lt'P 212 u 17 PANAHITO H 7 
"' 
7 4 EHP 140 X EHP 175 
• lt1P 233 ZA u HAVY N 7 4 7 ~ EHP 175 )( e EHP 140 )( EHP 15") 
• EHP 235 ZA u NAVY N 7 4 7 7 EHP 175 )( e EHP 140 )( EHP 15" l 
• BLH 48 1 za PANAHITO 4 2 7 4 G 14013 )( SEL 153 




IVT83157.6 )( PAN U 
• SUfAAER 1 18 IU.VY H 7 
" 
7 7 tUCHE LITE X-AAYHUTlNTIEHERSOte471TIWOZ79-liF .SELLE 




PGlOD )( aAT 1715 
• uz 
"' 
1 lZ NAVY H 7 z 7 4 AIZ U )( 10 17387 
T . t. EX-RICO U 3A 17 HAVY H 7 7 
"' 
7 HAGOALENA 8 )( JAPOH 3 
1991-IBYAN 1 
FRIJOl CRfHA 110TEAOO : fCREAH HOTTLED 8fANS 1 1 
1 
COOIGO : t-91004 Cl4St: 1 CRAN8ERRY, SU04R, CACAHUATE 1 
ICOOEI IClASS: CRANeERRY , SUGAR, CACAHUATEI 1 
1 
CliHA : HfOIO 1 
ICliHATEI 1Hf0Il.t11 1 
1 
CARACTERISTICAS: ARIIUSTIVO, GRANO GRANDE 1 
1 CHARACT'ERISTICS 1 IBUSH, lARGE SEED 1 1 
1 
---------·-----------------------·--------------------·---------------------------------·----------------------------·------------
8 C: A 4 R 1 
C8NlU 1 
IDENTif HAIIITO 0/lOOS HARKET CL.A$$ H 11 T S S 1 
V ~ PROGENITORES 1 
• CRAN 75 28 37 CRANe~RRY N S 7 7 3 
suo 65 ZA ltZ SUOAR H 6 3 
" 
6 I G 8108 X tw>USUI X 1!0 8108 X BAT 16411 
cos 16 1 37 CRANIIERRY N 6 6 7 7 84T 1!87 X G 17668 
SUG 64 l 39 SUGAR N 6 l 6 S BAT 1769 X LIHONEFio Z 
e os 14 1 39 SUGAR N S 4 6 S G 18241 )( PAD t 
.. AFR 504 3 42 SUGAR ~ H S 1 4 4 G ZOSS4 )( XAN 122 
.. SUG lt7 1 57 CRANBERRY H 6 1 4 4 G "026 X A 48<1 
O) • SUG 55 1 51 CRANBERRY H 6 1 4 3 ItA lS423 X B4T 1620 
ANO 859 1 50 SIJGAR H S 4 7 z PV4 1'1113 X A 486 
SUG 62 1 lt4 SUGAR H S 2 S PVA 1483 X A 486 
SUG 63 1 45 SUGAR H 4 2 7 3 PVA 1<tll3 X A 486 
SUG 68 1 40 SUGAR H S 1 6 3 PVA 1itll3 )( A 486 
SUG 70 1 45 SUGAR H S 2 7 7 PVA l't83 X A <tll6 
SUG 72 1 lt4 SIJGAII H 
" 
l 6 6 PVA l<tll3 X A ·486 
T. I . TAYLOR 1 49 CRANBERRV H 6 8 7 · 3 
~ 
(O 





1 CHARACTERISTICS 1 
1991-IBYAN 
fRIJOL CRE11A HOTEAOO : 1 tREAI1 HOTTLED BEANS J 
CLASE : PINTO 
ICLASS : PINTOI 
HE DIO 
IHEDil.l11 
ARBUSTIVO, GRANO MEDIANO 
1 BUSH, 11EDil.l1 SEED J 
....... __ 
-------------... --· -------------------- .......... -------------- ..... ------------... ------------.......... ----- ...... --.. ---...... -----...... -...... ------ ... ----------
B e A A R 
e B N L u 
IDENTIF HABITO G/100S 11ARKET tLJ.SS 11 B T S S 
V T PROGENITORES 
------------------------------------........ -----------.......... -.. --------------.. ----... -------------------------------------.. --------------
• lOA LA ZB 36 PINTO 11 
"' 
7 7 7 
• PS64 11EXlCO CAEB 3 33 PINTO N 4 7 7 7 
• TEXAHO 3 . :s& PINTO 11 7 
"' 
7 
"' • I1AI1 27 3 27 PINTO N 7 z 4 2 IHAH 4 X e21!51JI X tel3446 X A lZl J 
CNF SS47 ZA u PINTO 7 2 7 6 A 240 X U 176 )( A ltU J 
• .ARA 14 3 Zl PINTO N 4 2 7 4 G 2402/.l 3ZVG 1835D/8AT 336/.l 3ZM; 1&446 
• PEF 14 3 45 PINTO N 7 2 e 7 e ze5e x 1 I1AI1 2 K G 18441 1 
• PEF 7 3 43 PINTO N 7 2 4 
" 
e zese x BAT 304 
• I1AI1 39 3 30 PINTO N 7 z 7 " 
GZB58 )(1 lA 321 )( Gl8350IKIBAT 511 XfAlZlX e30171 1 
• FIESTA 3 37 PINTO 11 7 7 7 7 Ul 1111/GRUT NORTHERN CUI.TIVARIIII 1111 
• HOLIIERIO u 26 PINTO 11 4 7 7 7 VIVl/31\Jl 114/Ul 114/PU03951J 
• PINOAK 211 27 PINTO 11 4 7 7 7 31\JI 114/Pl203951J/Ul 114 







---------------__ ., -------------------------------·--------------... ----~---------... -....... ---------..... --·-------- ...... ----------.... --~---





1 CIIARAtlUISTlCS l 
1991~IBYAH 
FRIJOl UfttA RAYADO 1 1 CREA/4 STRlPED llEAHS 1 
CLASE: CARIOCA 
ICLASS1 CARlotA 1 
CALIOO HOOERAOO 
1 HODERATE HARtO 
ARilUSTlYO , GRANO PEQ111EO 
1 BUSK, SltALl/li€011.1'1 SEED 1 
1 ____________________________________________ ,.. _______________________________________________ ,. ______________________ ..,. ____ . _______ _ 
ll C A ~ R 1 
C B N L U 1 
IDENTIF HABITO G/lOOS KARIIET CLASS H 11 T S S 1 
V T PROI:ENITORES 1 
CHF 5SIIZ 3 ~ CARIOCA ,. 3 3 
" 
3 
CNF 55113 Zll 23 CARlOtA N .1 6 4 7 
A 773 28 Z<t CARlotA N 6 3 
" 
2 11:4017 X SZMSII 1 X 1Al.S6 X 8AT85 XI A83 X Xi.Nllt 111 
• ARA 1 Zll zs CARIOCA N 
" 
3 li 6 A 113 X G 1805 
Ffll 160 V. 23 CARlotA . 
" " 
3 5 7 A 247 X IIA 4<¡5 X Xi.N 112 1Fl XIBAT 477 X A 213,11 
• A 767 2A 21 CARlotA N 6 
" " " 
A 249 X XAH 87 




A 2'19 ll liNf 87 
• A 769 2A 2Z CARlotA N 5 z S 7 A 2'19 X Xi.N 87 
.. A 686 2A 26 CARIOCA N 6 7 
" 
3 A 445 X EHP 117 
• Ffll 127 3 23 CUlotA N 6 1 
' 
6 A 62 ll 1 A 77 X ¡; 13l241 
!HP U4 Zll l3 CARlOtA ,. 5 2 7 S fHP 176 X EHP n 
A 787 28 24 CA~IOCA N 6 3 
" 
7 G 17705 X IXAN 112 X U 286 X lA 107 X Xi.N 90111 
ARA z 2A 21 CA~Iot4 N 
" 
2 5 7 G 17705 X IXAN 76 X G 39911 
AFR 535 3 26 CAIIIOCA· ,. 5 4 
" " 
G 2055'1 X A 252 




7 ; 4017 x XAN ao 
A1R 4117 3 Z9 OJO DE CA8RA N 3 1 
' 
z HUTlKI 2 )( RIZ 23 
T. 1. CARlotA Zll 25 CARlotA ,. 7 3 1 7 
1991-IIIYAN 
FRIJOL CREKA 1 .1 CRUI1 IIEANS 1 
CODillO : 2-9100D CLASE 1 11UUTINHO 
ICDDE 1 1 CLASS: 11UlATINHD 1 
CUilA 1 CALIDD 11DDERADO 
ICUKATE 1 II1DOERATE HARI1 1 
CARACTEIUSTICAS 1 AIUIUSTIYO, GRANO PEQ. 
1 CIIARACTERISTICSI 18USH, SHALL SEED 1 
----------·--------------------------------------------------------,·------·-------------------·-------------·---------------------
11 e A ... R 
e 11 N L u 
IDENTIF HABITO G/1DOS KARKET euss 
" 
11 T S S 




211 24 11UUTINHO N 
' 
1 5 2 lA na X G 50M I X lA 252 X XAN a7J 
... 779 211 25 IIICO DE CURO N 
' " 
6 3 U na X G 50~ 1 X IG 11893 X lA 303 X XAN 4011 
... 786 211 Sl 11UUTINHO N 5 
" 
4 a U 445 X IIAT 761 X IIIAT as ·x lA 113 X XAN 1121) 
... 776 211 2a IIICO DE CURO N 4 5 S S IBAT 477 X G S0191 X IG 4017 X XAN 401 
... 7ea 28 27 11UUTINHO N 5 5 5 a IIIAT 85 XU 338 X G 505411 X lA 252 X XAN 871 
... 780 211 u 11ULATINHO N 4 6 S 7 IIIATBS X XAN1601 XIA321 XIGISOJ9 XIAJOO X GII&SOII.I 
... 781 ll Z8 11UUTINHO' N • z ' 
7 IBA TU X XANl60 1 XIAliU XI 111019' XI AJOO X G4830 11 1 
... . 783 3 u 11UUTINHO N • 3 4 7 IIIATBS X XAN1601 XIA321 XIGSOS9 XIAJOO X G4&30111 ~ A 793 ZA 25 11UUTINHO N 4 6 7 3 IXAN 116 X A t4tlfl XIBAT 477 XIG ll89J X A 2951Fl ~ 
... 770 3 u lfJUTINHO N S 3 S a . A 319 X Gl 4830 
CNI' u u ZA 20 11UUTINHO N 
" " 
7 7 A 358 X lA 176 11 IG 4lt6 X XAN 40inlf1 




7 IIAT 85 X IIA 375 X G 177021 X lA 445 X XAN 11211 
flll ue ZA u MATINHO N 1 1 7 7 IIAT 81 X lA tBS X XAN 1111 
li1P 107 ZA 14 NUTINHO N • . 5 7 3 l11P lliS X E11P 87 
A ,. . 211 u IICODEOURO N S 6 6 7 G 11893/IIAT 477/A ZBl/A US/G 15416/A 300/XAN 40 
... 796 211 u lfJUTINHO N 5 S 7 7 G 6475/IIAT lt77/A 283/A 253/G 15416/A 300/XAN 40 
...,. 473 ZA u IIICO DE IQIO N 5 1 7 5 GISEHY16 X A 140 
AFII 481 ZA Zl &ICO DE IQIO N 
" 
1 7 • GIISEHY16 X A 1•0 AFII 
-
ZA ll ateo DE IQIO N 
" 
1 7 7 8ISEHY16 X A 140 
1 .. n o ZA IS 11UUTINIIO N • 3 6 l PYII 177S X E11P lU 








1 CUilA TE J 
r-nDOE 
C&JUCTERISTICAS: 
1 OU.RACTERISTICS J 
IIAIIITO G/100$ 
19,1-IIIYAH 
FRI.JOI. CREHA HOTUDO 1 1 CREAH HOTTLED IIEAHS J 








ClASE: Al TI PLANO DE IIEXICD 
ICL.lSS: AlTIPlANO DE HEXICDJ 
IIEDID 
IHEDit.tiJ 
ARBUSTIVO, GRANO HEDIAHO 
IIJUSH, HEDIUH SEED J 
PROGENITORES 
-·---------·--------·----------·---------------------------------------------------------·-------------·----------·--------·---
CNf 5481 tA tt autiiMIO N 
' ' 
6 S 
CHf 5478 te :<+ autiiiiHO N 5 6 7 5 A 176 x A no 
CHf ~o za u eHUH8INJIO N 7 1 7 S A 176 x A no 
CNf S5Z7 28 23 JALO N 7 S 7 
" 
A 176 X A UO 
CHF 5503 tA 24 JALO N 4 8 S 3 A 176 X A 259 




1 7 4 A 176 )( A 259 
CHf 5S10 tA zo JALO N S t 7 6 A 17' x A zn 




A 187 X IIAT 1514 
FEII 170 tA 22 eARlOCA N 7 z S S IIAT 145& X 1 G 15416 X lCAH llZJ 
CHf 5535 28 21 JALO N 4 z ' 7 
" 
PI Z0726t X AROANA 
•' 





1991 -IBYA N 







1 CHARACTtRlSTICS 1 
HIJIITO Cl/100$ HARKET CLASS 
8 e A A R 
e 8 N L U 
H 8 T S S 
V T 
ClASE 1 BAYO, ANDINO 
lCU.SS1 BAYO , AHOEANI 
HE DIO 
IIIEOII.tll 
ARBUSTIVO, GRANO MEDIANO 




AFR MS 1 sz BAYO ARRIÑoNADO N 8 4 
' 
8 A 197 X G 4807 
AfR 544 1 46 BAYO AARlfbu.OO N 7 7 
' ' 
A 197 )( O 4807 
BAN 
" 
1 40 BAYO 001100 N 7 4 5 7 O 111258 )( PAO 2 
AFR 556 1 311 BAYO ARRIÑI:IH-'00 N 11 2 
' 
7 KARAHA X A U7 
• AFR 343 1 46 BAYOS N 5 3 6 4 PVA 10211 )( FVA 1117 
• AFR 345 1 4Z BAYOS 
~ N 6 6 
' 
4 FVA 1028 )( FVA 1117 
• AFR 403 1 
"' 
BAYOS N 4 1 
' 
1 PVA U ZS X A U7 
AFR 541 1 43 BAYO ARRlÑow.oo N 7 
' 
7 8 FVA 14Z6 )( A 197 








e CHARACTERISTICS 1 
1991-l8YAN 
fRI JOL eRE HA HOTEAOO : e CRHtt HOTTLEO 8UNS l 
CLASf 1 C.lRGAH.lNTO 
1 CLASS: CARGAHAHTO 1 
fRIO HOOERAOO 
1 HOOERATE COOLI 
YOLIAJLE, GRANO GRANDE 
e CLIHBING, LARGE SEEO 1 
--------------------------- ... --------------------... -----... -----------------.............. ------............ -----.. -- ........... -----.. --------------------
8 e A A R 
e 8 N L u 
IOEIITIF HABITO G/lOOS HARJ<ET CLASS H 8 T $ S 
y T PROGENITORES 
-----------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------- ---
eAR n 411 50 $U(;AR 
" 
S 1 5 7 e e 111119 x r; '+7271 x 1 G 111119 x Y 790171 
eAR 30 48 55 CARGAHANTO N 
" 
3 6 6 A 322 X G 12307 
LAS 367 48 52 LLANOGRANOE 
" 
4 t 6 3 G 11778 )( G 1 t480 
lAS 3112 4!1 60 CARGAHANTO H 6 1 7 3 e 118tl x G 12417 
LAS 303 4!1 65 CARGAHANTO H 7 1 6 7 G 11821 )( G 12417 
LAS :594 48 66 e.lRCAHANTO H 6 1 6 6 G 11821 )( G 12417 
• ANO 463 4A 63 CARCAHANTO H 7 3 S 4 G 12670 )( G 12488 
• ANO 477 4A 61 CAACAHANTO H 7 2 6 S G 1Z670 X G 12488 
• ANO 'tOO 'tA 67 CARGAHANTO M 7 z t¡ t¡ G 12670 X G 12488 
• ANO 485 4A 64 eARCAHANTO M 7 2 S 4 G 126 70 X G 12488 
eAR 28 4!1 55 CARGAHANTO H 3 1 7 4 G 15840 )( 8AT 1274 
• CAR 9 4 69 FRIJOLICA LS 3-3 H S 4 2 3 G 31105 )( G 11818 
ANO ~ 38 53 CARGAHANTO H 6 1 7 4 G 5772 X .lNT 8140 
eAR 32 48 64 eARGAHAI{TO N 4 3 7 7 VRA 111054 X G 12275 






FRIJOL AIURllLO 1 IYELLOH 8UNS 1 
COOIGO : 3-noo.t. 
ICOOE 1 
CLIIIA : 
1 CLI11ATE 1 
CARACTERISTICJ.S : 
1 CHARACTERISTICS 1 
HABITO G/100S IIARKET CLASS 
8 C A A R 
C B N l U 
H 8 T S S 
y T 
CLASE: CANARIO 
1 CLASS : CANARY YELLOH 1 
HE DIO 
I HEDIU11 
ARIILISTIYO, GRANO HE OI ANO 
IBUSH, HEOIU1 SEEO 1 
PROGENITORES 
-------- ..... ---------------------------------------.... ----- .. ---·---------... -... -... -----... ... -.. --------.......... -----... -------------------... ------
• CIFAC 87033 1 "'0 CANARIO N 
' 
6 7 S ICC07SS2 l X !CANARIO PF Zl0· 1Z X 8AT 15821 
CIFAC 87089 z "'S CANARIO N 
"' 
7 1 5 ICC073l2l X !CANARIO PF Zl0-12 X 8AT 15821 
CIFAC 87117 S 35 CANARIO N 
"' 
4 7 ICCD73SZ l X CANARIO CORRIENTE 
• CIFAC 87118 3 41 CANARIO N 6 7 7 Ji 1 CC07332 1 X CANARIO CORRIENTE 
• CIFAC 87119 3 40 CANARIO N 5 8 6 Ji 1 CC07332 l X CANARIO CORRIENTE 
• CIFAC 87093 3 42 AZUFRADO N 6 6 5 5 ICC07lS2 l X CANARIO CORRIENTE 
• CIFAC 87107 3 41 AZUFRADO .• N 6 7 7 5 ICC07332 l X CANARIO CORRIENTE 
• CHAC 87015 28 3S AZUFRADO N S ~ 7 .s ICR 8811 X CANARIO CORRIENTE 
• CIFAC 87002 1 40 CANARIO N 6 9 6 ~ IG 13094 X IYT 80SS7l X CAWJIIO DIYV< 8130 




7 ~ IG 13094 X IYT 80337 l X CANARIO DIYV< 8130 
• ClFAC 87005 1 4Z CANARIO 
" ' 
9 7 ~ 1 G 13094 X IYT 80SS7 l X CANARI O DIYEX 8130 
CAN 80 28 33 CAIU.RIO N S 7 7 3 CAN 36 X G 5659 
CAN 111 ZA 31 CANARIO N S 
' 
7 S CAN 36 X G 5659 
CAN 76 1 31 AZUFRIOD N 5 2 l CAN 45 X IBAN Zl X G 130941 
CAN 113 ZA 39 CANARIO N 
' 
1 11 3 CAN 47 X 10 5707 
• CIFAC 870114 S 42 CANARIO N S 8 11 
' 
CC073lt X 11Gl3094 X IYT80337lX CANARIO COIUUENTE 1 
• CAN 
"' 
2 36 CANARIO N 11 11 7 3 G 13567 X G 171>68 
• CAN 47 z S6 CAWJIIO N 7 8 7 2 G 13S67 X 10 176611 
CAN 74 1 Z6 CANARIO N S 1 8 4 G 13548 X 1 CAN 20 X BAT 15791 
CAN 87 1 42 JALO N 6 1 
' 
C 18259 X SH 86S 
CAN 77 1 58 JALO N. "' 1 
' 
_ G 5459 X SEL 738 
CAN 78 1 Z9 JALO N .. 
' 
7 G 5459 X Sll 738 
CAP 1 28 35" CANARIO N 
' 
S 7 7 84YA909 X 84YA1347 
CAP 3 1 S6 CANARIO N S 3 7 Ji 84YA909 X 84Y.U3 .. 7 
T. I. CANARIO 107 38 zs liANTE CA 
' 









1 Cl!AR.lCTERISTICS 1 
1991-IIIYAN 
fRl.JOl AHARlllO 1 1 YEllOM IIUNS 1 
CLASE: AZUfRADO, .JALO 
ICUSS: U\JfRAOO, .JAlOI 
CAliDe ltOOERAOO 
' IHOOEAATf HAAHl 
ARIWSTIVO , c;AANQ HE DI ANO 
IBUSH, HEDII.t1 SEEDI 
--·-----------------------·---·-------------------------------------------------------·-----------------------------------------
8 e A A R 
e 11 N l u 
I DENTif HAIIITO C0/1005 IWIKET CLASS 11 · 11 T S S 
V T PROGEN IT ORES 
----------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------
• AIWIIllD BOliVIANO 1 41 OOM DI! K!IUC)() 
" ' ' 
7 7 




J J J 5 
• AfR 488 1 46 .JAU) H 8 4 8 G lZ'>09 X PVA 773 
• AfR 388 1 42 oaRAoo 11 5 7 5 5 O 15972 X S 24993 
• APR 465 1 .... liBORINO 11 5 5 2 z O ro$54 X XAN 122 
• Afl! 353 1 55 DORADO 
.. 
" 
J .11 7 z O 217U X O 76 




7 z G tl7U X 11 76 
• Afll 3" 1 sz liiiOIUNO H 7 7 7 2 O Z171AI X IIAT 1449 
• AFR ~" 3 37 CAff H 6 1 6 3 ll 4008 X e; 15"Z 
• Afl! 486 1 39 liBOIIDO H 5 5 S 5 O 815t X O 916 
• AfR 494 1 41 liBORINO 
" 
5 5 5 z G 8152 X O 916 
• A fA 498 1 38 lnoct:IHO K S 2 z S 11 11152 X G 916 
• Ull 347 2 57 lliiOIUNO H S 7 7 S S ~"z X ZAA SS 









1 CI1.&RACTERISTICS 1 
1991-IBYAN 
~RIJOl AHARillO OORAOO 1 ICOlOEN YEllOH BUNS 1 
CLASE: LIBORINO, DORE 
ICU.SS: LIBORINO, OORE 1 
fRIO HOOEAAOO 
1 1100(AATE COOl 1 
VOI.UllE, GRANO IIEDIGIUHDE 
1 ClJIBlNG, HED/l.ARGf SUD 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------
11 e A A R 
e 8 N l u 
JDENTJF K.l8ITO (;/1005 11.&11KET ~ 11 8 T S S 
V T PROGENITORES 
-·------·-------------------------------------------------.. ---------·----------------------------·------------------------------
• LIII ~ u ~o OORE 
" 
~ ~ 7 3 IG 12670 X 10 22771 X IQ 7908 X G ~0171 
• LIII S u 33 OORE 
" 
4 3 7 3 10 12670 X G 22771 X IG 7908 X G ~0171 
• LIB 6 ~ 52 LJBORJNO 11 7 3 4 3 G 11819 X 1 10 111119 X Y80~5 1 
• LIB 7 4A 53 LIBORINO 
" 
.. 4 4 3 O 111119 X IG 11819 X V80~51 
• LIB 11 ~A 56 LlBORlNO 
" 
4 3 ~ 4 G 111119 X IG 11819 X VB0~51 
LAS 391 ~ 49 LJ~NO· 11 6 1 7 
' 
O 111119 X G 1Z~ 
LAS 393 411 52 LIBOIUNO 11 6 1 • 3 O 111119 X O lZ~ LIB 17 ~ 52 LIBORINO 
" 
6 1 7 3 G 111119 X G 12730 
• LAS 326 48 48 AHARILLO QIIIAHTE 11 7 ~ 7 4 G 111119 .X G 12730 
• LAS 327 ~ 39 AHARILLO QIGANTE 11 7 4 ~ 3 G 111119 X G 12730 
LIII 111 48 51 LJIIORINO 
" 
S 3 • 6 
' 
G 11819 X G 15828 
LIB 19 48 37 LIBORINO 
" 
6 1 S S G 11819 X O 15828 
• ANO .640 48 76 AHARILLO GIOANTE 
" 
7 3 3 3 G 111119 X O 4727 
CVP 2 ~ 65 CAllARlO BOLCtl 
" 
6 1 6 5 O 1Z41111 X Q 12207 
LJII u ~ 35 DORE DE KJRINIO 
" 
7 3 7 
' 
G 12SJ8 X vtA 1110111 
• ANO 243 4A ~ AHARILLO GIGANTE 11 4 ... 7 4 G 5702 X G 2331 
• ANO 145 ~ 36 LIBORINO 11 4 3 ~ 4 G 5702 X G 64l!i 
ANO 8311 4A 23 OORE DE KJIII.NIO 11 6 1 7 7 G n26 X G 6&58 
T.I. LIBORINO UBORINO 
1991-IIYAN 
Fllti.IOl MIISAOO 1 IPU« N ANS 1 
toOIClO 1 5-tl .. A CUSl1 RED UDNEY 
1 CODf. 1 1 CLASS 1 _llED UDNEY 1 
CLIHA 1 CALIDO IIOOERADO Y HfOIO 
ICUIIATEI IIIOOEIIATE HARt1 ANO ltEDIUHI 
CAIIACTERISTlCJ.S : AlliUSTlYO, (;llANO llt:DIANO 
1 CHARACTERISTICS 1 1 ausH, 11(0IUH SEED 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---
ICAA. ' 1 
C 11 N L U 1 
IDENTlf tueiTO G/11185 ~T CUSS " 1 T 5 S 1 
'11 T 1' R O c; E N 1 T O "R E S 1 
• IUD u ZB 59 
--
" 
1 r 1 !1 OCAN 43 ll IIAT 12741 )( II<AN 43 )( IIAT 1!1791 
I.Rit n 1 M U_,. llrl IU-Y 
" ' 
1 7 1 A 197 1< 1 ~17 
• KID Z7 1 4Z ~ )1 1 3 
' 
3 IAT 1!179 1< I<AN 159 
• IUD u 1 44 
- " 
1 1 5 3 IAT 1579 )( lCAII U9 
KID ~ 1 lt3 -..o )1 
"' 
1 6 6 IIAT un 11 XAN 159 
KID .-.z u JS -INO N 1 r 7 · ... 1 1JJ91 )( IIAT 141Z 
kiD 4S l 40 UCIIT lllD·IU-Y 
" 
1 ... 7 ... O 11W )( BAT 1367 
-
IUD 31 1 44 uwr •• u.cv 
" 
4 :J ~ 
' 
1 llllll IC IAT 1416 ():) 
• KID 3 ... 1 44 LJIIIT Ul lti..V 
" ' 
1 7 4 O liW )( IAT 1416 
• .,111 .sza 1 45 -INO 
" 
a 1 1 1 II.PIIllZ4 ll A 4416 







1 3 7 3 P'ta 1438 X A 416 
• KIO Z6 Z8 43 ANOlNO N r r 8 1 lW4 43 )( IAT 1274 
T,I. P'IIA 1111 1 Je REO lllDNEY 
" 










l CIIARACTERlSTXCS 1 
1991-IaYAN 
FRIJOL ROJO 1. l R!D aEAÑS 1 
HABITO G/100$ HAAAET CUSS 
a C A A R 
e a N L u 




CALIDO HODERADO Y HEDIO 
l HODERATE HARH ANO HI!DII.tl 1 
AIUIUSTIYO, GRANO GRANDE 
l8USH, URGE SEED 1 
PROGENITORES 
---------------... -------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------
RADICAL FROYLAN 1 to6 RADICAL H 7 ... 6 J 
• DRK toS 1 53 Dl.NA H J 2 7 2 lCl '1711 X Cl 37291 X lCl 1'1013 X Cl 56831 
• DRK 46 1 .67 DUVA H '1 2 7 J lG 4711 X Cl 372tl )( lQ 1'1013 )(O 56aJI 
• ORK to7 1 58 DINA H 4 3 7 4 lG 4711 X G 37291 )( lG 14013 )( G 5683) 
• PVA 7 1 
"' 
Ol.NA H 5 
' 
7 4 BAT 1274 x s 2esu 
• DRK Z4 1 60 DINA 
" 
S S S 4 CARCiABELLO )( ZAA SS 
Prr S 1 u SANGRITORO N 4 4 S 4 Cl 122 )(o 4450 
PEF 
' 
1 tol SANGR!TORO N 7 z 6 Ji G lt2 X Cl to450 
• A,R 384 1 47 RADICAL N 
' 
4 6 J Q UZS7 X PAV 1046 
• PVA 3048 1 41 CHAUCHA COl.ORADA 
" 
6 6 J 5 G 6179 X U 132 X O 66171 
• DRK 44 1 56 DINA 
" 
J 1 7 t PAD U X DINA 
• ANO 367 1 54 DRK N 
' " 
J J S ZBStZ X G 6US 
T. I . ICA DUVA 1 so DINA ITALIA Ji X DIACOL CALINA 
...., 
e 







1 CHARACTERISTICS 1 
1991-lBYAN 
rRI.IOl ROJO : 1 REO BEANS 1 
CLASE 1 REO IIEXICAN 
1 CLASS1 RED HEXICAN 1 
CALIOO Y CAllOO MODERADO 
1 NARII ANO ltOOERATE NARI11 
ARBUSTIVO, IORANO PEQ. 
IBLISII, SNAU SEEDI 
----------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------
1 B e A A R 
1 e 8 N l u 
1 lOENTir HABITO G/100$ NARI\ET CLASS 11 8 T S S 
1 V T PROGENlTORfS 1 
-------------------------------------------------------------·--------------------... -------------------------------·-------------
ttJ$ 95 3 27 REO IIEXICAN N S 6 7 7 
DICTA 75 rB t!i REO lllXICAN N 
' 
4 7 7 DESARRIJRAl 1R X RAB l4Z 
DICTA 11 3 za REO HEXICAH N ¡ 4 1 7 DESARRURAL lR X RAII SO 
DICTA 17 3 3Z REO HEXICAN N S 6 a 6 OESARRURAL lR X RAB 52 
RAB 491 ZB t!i ZAHORANO N 4 S 4 7 G 4090 X RAB .56 
RA8 521 Z8 26 REO HEXICAM N 6 3 7 7 SEl 730 X OOR 364 
EAP 7 Z8 22 HONilUIIAS 46 N 6 6 8 7 ZAHORANO X RA8 12 
• UP 4 rB 23 ZANORANO N 4 6 5 7 ZANORANO X RAB 26 
T.I . A 21 28 t5 HONDURAS 46 N . 7 S 2 S G 4494 X G ZllS 
~ 
_.. 







fRl.JOl 110.10 IIOTUOO ~.,.1 t llltD ltOTTUD ,.,., IEAHSI 
CLASE: CALillA 
1 CLASS: CALillA 1 
CALIOO ltOOEIIAOO Y HEOID 
1-!RATE IWIII ANO HEDIUHI 
AR8USTIVO, c;RAHO c>RANDE 
IBUSII, LAII~ SEEDI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------
• e A A • e • N L u IDEHTIF HA8lT'O 10/lDDS PU.IIKET CLASS H • T S S y T PROc;ENITORES 
-----------·--------------.:.-------------------------------------------------------------------------·---------------------------
Afll 490 zt ~~ ~AOOUII H • Ji J ' 
18 8101 X G ZZ~M 1 X 1 O UlS X IAT IZO" 1 
CAL lOS 1 J9 lCA PALHAII 11 
' 
J 5 z A lft X IAT 1Z76 
ANO 1110 1 :sa PCIII'Aoa.Ja 11 
' ' 
6 7 • lZ7ZZ X CAJIGAttllO 
ANO 175 1 ~7 liUAU 11 
' 
~ 7 li G 44~-X G 1'1013 
ANO 168 1 44 CAUHA 
" ' 
1 Ji 6 Lll«lN!ND X PYA 1n 
CAL llZ 1 ~· CAUHA " ' .11 S · 7 t=t X PYA 7n CAL 11'1 1 u CAUIIA ~ H • .11 .11 J )( PYA 771 AFA ~9 1 4.11 ""'~ H • • S 1 S 1499J X A 197 AFR szz 1 ~S ICA PAUIAII 
" 
~ J 7 S S ~99J X IAT 1ZZZ 
Afll 519 1 '19 aw.l N • • 7 7 YAII 11 X BAT lUZ 









1 CHARACTERlSTICS 1 
1991-IIIYAN 
FRl..IOL ROJO HOTE.lOO 1 7H 1 1 1 REO HOTTLED 1 7H 1 B'I:ANS 1 
CLASE : CUALI , L-z<o , RQSl COCO 
ICI.ASS: GUAU, l-2~, ROSE COCOI 
CAllDO HOOERAOO Y t!EOIO 
IIIOOER.lTE HAAt1 ANO tiEOII.tO 
ARIWSTIYO, GRANO t!EOJANO 
1 BUSH, ltEOrl.t1 SEEO 1 
.... --------... --.. ------.. ---- .. ---------..... ---------------------------------------------..... ... --------------------........ -- .. ------ .. ----
11 e A A R 
e 8 N L u 
lDENTtf HABITO G/lOOS N.lRKET C LASS H 8 T S S 
y T PAO;ENITORES 
--------------·---------·------·---------------·--·------------------... --------------------------------------------------·-------· 
• CAl " 
1 40 L-t4 N 5 2 5 5 A 192 X BAT 1276 
• CAL 61 1 40 GUAU N 5 } Ji 2 A UZ X BAT 1Z76 
• CAl 6<t 1 45 GUALJ N Ji 2 5 5 A 192 X BAT 1276 
• ANO 739 1 43 GUALI N 5 2 7 S IIAT 1769 X A 483 
• ANO 7S9 1 43 CUAlt N li 2 S S BAT 176 9 X A 483 
• AFR 377 1 47 GUAU . N 5 z 5 5 . BA T 1769 X LII'tONEÑO 3 
• IIAL 
' 
1 42 CATtO N 5 2 li z G 14016 X G 4416 
• ANO 7•" Z& 44 CUALI N Ji t 7 S G 5167 X G 13921 
• ANO 736 1 45 LINEA 24 N 5 z 7 5 G 5701 X BAT 1276 
• CAL 33 1 41 L-24 N 5 2 5 S G 5701 X BAT 1276 
• CAL 34 1 42 L-24 N 5 2 S S G S701 X BAT 1Z76 
• CAL 37 1 40 L-24 N S 2 7 S G S701 X 8AT 1276 
• CAL Ja 1 42 L-24 N S z S S G 5701 X BAT 1Z76 
• ANO 667 1 45 GUAU N S z 5 2 JCA 10487 X BAT l5aO 
• ANO 630 Z& 40 CAT10 N S r S 5 XAH 42 X 11 13922 
T.J. FRlJOLICA P-11 1 38 l-24 N 5 S 7 2 1 OIACOL NIKA X RED KOTE 1 X REO KOTE 
,.., 
(o) 
1''1 • IBYAN 
FRI.JOL RO.IO I'OTEADO t6HI 1 IRED IIOTTLEO 16111 8UHSI 
CODIGO : 6·9100E 
ICOOEI 
CLJH.l 1 
1 CLIMA TE 1 
CAR.lCTERISTICA$1 
1 CHAR.lCTERISTICS 1 
IOENTIF HABITO G/lOOS HARKET CU.SS 
8 C A A R 
C 8 N L U 
H 8 T S S 
V T 
CLASE : POtiP .lOOUR 
1 CUSS1 POtiPAOOUR l 
CALIOO IIOOERADO 
C 1100ER.lTE NARI1 1 
ARBUSTIVO, GRANO GRANDE 
IBUSII, URGE SUD 1 
PROGENITORES 
---------------------------------------------------------------·-----------··-----·----------------------------------------------
• P.lD lZZ 1 36 POHPAOOUR N 3 1 5 7 BAT 1759 X BAT 1319 
• PAO 112 1 41 POHPAOOUR N ¡¡ 6 ~ 7 BAT 1759 X BAT 1"Z6 
PAD 115 za 34 POHPAOOUR N 6 6 6 5 G 1359S X BAT 1412 
• PAD 104 1 43 POHPADQUR N 6 4 6 7 G 11266 X PAD Z 
P.lD 106 1 S8 PCHPADOUR N 6 6 6 z 11 11Z66 X PAD Z 
AFR 5lZ 1 41 Pllf1PADOUR 
" 
6 1 7 4 G ZOJS4 X PVA 7%1 
AFR ~5 1 40 POHPADOUR"• N 6 3 7 7 PVA 782 X G 41107 
AFR .SZ9 1 40 POHPAOOUR H 
"' 
~ 7 6 RUBONA 5 X HCD Z51 
AFR 513 1 39 POHI' AOOUR H 6 S 6 4 RU80HA S X P.lO 2 
T. I • POHPADCUII HOCANA 1 3S POPU>AOOUR H 7 7 
N 
~ 





1 CHARACTERISTlCS 1 
1991-JBYAN 
FRIJOl. ROJO T ROJO HOTUOO 1 IRfD ANO RED IIDTTUD BUHSI 
CLASf: DIVERSOS TIPOS 
ICUSS1 YARIOUS TYPfSI 
FRIO HOOfRAl)() 
1 HOOf RA TE COOll 
ARBUSTIVO, GRANO HlD/GRANDE 
1 8IJSH, l!fDII.tVL.ARGE SffD 1 
-------------·-------------·----------------------·----------------·-----·--------·--·---·----------------------------------
11 e A A R 
e a N L u 
IDEHTlF HADITO G/1DOS IIAAKfT CUSS 
" 
11 T S S 
y T PROGENITORES 
-------·------------·---------------·--------------------------------------------------------·-----------·--·----·--·----
LJNEA" 1 511 CALillA S 5 5 5 CAUIIA/OUAL UPINTADOI!IUYA/RE DKOTE/IIUli.A/IOUAIIZOI'CAL 
SAHGRETORO RUliONAL 1 St; SAt«;RfTORO 
" 
5 z 5 5 
CAL es u 44 CALillA H S 5 5 5 DESCONOCIDO X PYA 126 7 
ArA no 1 1;6 LIHEA tt; N 5 5 7 S G 14016 X 1 G 14016 X 6 6-HS 1 
CAL S 38 t;8 NIIIA H 5 z z z G 1t;016 X G 12666 
CAL 1 1 
"' 
CATlO N 5 5 5 z G 14016 X G 1t;OU 
A fA t;Ot; 1 t;8 CA UHA 
-
N 5 1 S 1 G Z1715 X 111 Z1715 X A 6ZI 
AfR sss u '+3 ANDINO N 5 S S 5 11 515 X XAH t;S 
Afll 300 1 56 tAUIIA .5 .5 .5 S 11 ~S X BAT lZZZ 
AFR '+61 1 '+3 CALillA N 5 5 5 5 11 ~3 X BAT 1673 
AFR uz 1 '11 CALillA N S z S 5 GLP-Z X IIAT lt7S 
AFR su 1 '16 BAYO N S S 5 5 PYl 10ZB X PYl 1117 
CAL 74 z '13 L-Z'I N 5 5 S 5 SZ'I9411 X BAT lt74 
1\:) 
()1 
COOIGO : 6- 9100G 
ICOOE 1 
CllHA : 




fRIJOL ROJO 1. 1 R[O BUHS 1 
CLASE : SANGRETORO, RADICAL 
1 CU.SS: SANGRE TORO, RADICAL 1 
fRIO HODERAOO 
1 HOOERATE COOL 1 
VOL U! LE, GRANO GRANDE 
1 CLIISIHG , LARGE SEEO 1 
---... ... ----------... ------.. -----------------------........ --...... ---... -..... --------------------------------------------------------------------
8 e A A R 
e 8 N L u 
IDEHTif HABITO G/lOOS HARKET CLJ.SS H 8 T S S 
V T P ROGEN ITORES 
--------------... ------------------------·-------------------------------------------... .. -----------.. -------------........ ------... --------
RAD 37 4A 54 BALA H .5 l 7 3 A 322 X G lZZ75 
ANO 835 4A SS BALA H S 1 7 3 A 322 X G lZZ75 
• LAS 322 48 52 R~DICAL H 6 1 7 4 A 322 X G 12709 
• LAS 323 48 . 51 ~IC~L H S 1 7 4 A 322 X G 12709 
. ANO 616 4A 63 RADICAL OSC\IRO H 6 2 S 5 G 1UI19 X O 4727 
• LAS 297 48 so RADICAL . H S 3 7 2 11 11821 X G 124&8 
ANO 834 411 51 HORTIÑO . H S 1 4 4 G 12307 X G 12720 
ANO MS 4A 56 TUIOAHA N 7 4 
' 
4 O 12670 X BAT 1274 
ANO 844 4A 54 TUIDAHA N S 1 5 4 O 126 70 X BAT 1274 
• ANO 4117 • LINEA 163 4A 58 RADICAL OSCURO H 7 2 S 4 O 12670 X G 124&8 
• ANO 4ll9 4A 60 RADICAL OSCURO H 7 2 S 4 G 126 70 X G 124&8 
• ANO 490 4A 65 S~RETORO ROJO H 7 z S 4 G 12670 X G lZ4&8 
• ANO so o 4A 69 SA14CRETORO ROJO H 7 2 S 4 G 12670 X Q 124M 
• LAS 294 48 55 SANGRE TORO H 7 2 7 z G 12670 X G 124&8 
• LAS 295 48 58 RADICAL H 6 2 7 2 G 12670 X G 124&8 
• LAS 293 48 53 RADICAL H 7 1 7 2 G 12670 X G 124&8 
• LAS 313 4A 5 1 RADICAL H 7 1 7 4 G 12670 X G 12666 
• LAS 314 ItA 53 RADICAL H 7 2 ' 
2 G 12670 X G 12"6 
• LAS 315 4l! 57 RADICAL H 6 2 
' 
4 G 12670 X G 12666 




z O 12670 X G 12666 
• LAS 317 4A 50 RADICAL H 6 2 6 z G 12670 X G 12666 
• LAS 319 48 49 RADI CAL H 7 1 6 3 G 12670 X G 12666 
• LAS 321 4A 49 RADICAL H 6 1 6 3 G 12670 X G 12666 LAS 3119 4A 52 SAI4CRETORO H 4 1 6 3 G 12670 X G 12666 
LAS 300 411 sa SANGRE TORO H 7 1 7 z G 12670 X O 4727 
• CAL 3 38 48 NIKA H 6 .. 2 z G 14016 X G 12666 









1 CHARACTEAlSTICS 1 
1991-l&Y•N 
FAIJO~ NEGRO 1 1 NEGRo B!ANS 1 
CUSEt N!GRO 
1 C~.ASS t BlACK TUATLE 1 
CA~IOO Y ClllOO HOO!RAOO 
1 HARI1 ANO HOOE Rl TE HAAIII 
ARBUSTIVO , GRANO PEQ. 
IBUSH, SHALL SEEOI 
---------------------------------------------------------------------------------·-------------------·----------------------
8 e A A R 
e 8 N ~ u 
IOENTIF HABITO G/100$ IIAJII(ET CUSS 
" 
8 T S S 
y T PROGENITORES 
----------·---------------·-------------------------------------------------------------------------·-----------------,.----
APO 89-19 24 Zl NEGRo N 7 l e 7 
APQ 89-Zl z 20 . N 7 3 8 7 
CIIT 60 28 24 . N 4 6 8 7 
JU 89-7 Z8 26 . N 7 1 7 7 
NEPA 3 tl 24 . N 6 7 7 6 
.Al 13 3 40 . N 
" 
1 7 i IA375 X 08021 XIS28"0 XIGZ333 XIXANll6 X Al14111 
OOR "5 2A Zl . N 7 6 7 7 lOOR 3611 X O 185211 X IDOR 365 X ~ 30UOI 
DOR 45'1 211 zz . N ¡; 6 6 7 lOOR 364 X li l05UI X IOQR H5 X ~H 7oUOI 
A 800 3 37 . N 7 1 7 7 f Hl/1 13 X G 2923 IFl X fA 321 XI BAT 85 X G 2858 IFl 
ARA 19 3 24 . N 5 1 7 4 A 221 x o un 
CNF 5483 24 25 . N 6 4 7 B A 3S8 )( fA 176 X IG 11326 X XAN 40 IFllfl 
NA8 19 3 25 . N S 6 7 8 BAT 8S X tiA 37S X G 177021 X fA "5 X XAN 11211 
HCH 1020 ZA 24 . o 
' 
1 7 7 IYT 831629 X IIAT 1554 
ODA 468 ze . 20 . N e 3 8 8 ~-82-13 )( GARRAPATO 
ENP 271 2 25 . N 7 1 8 8 NAC 91 X G 5773 
NACO 297 2A 21 . N 8 7 8 XAN lOS X BAT 11132 
-
106 ZA 15 . N S 8 7 8 XAN 176 )( IN63 








1 CIWU.CTERISTICS l 
1991-l8YAN . 
fRIJOL NfGIIO : 18LACI( HANs l 
CLASE 1 NEGRO 
ICU.SS : IILACKl 
fRIO HOOERAOO 
IHOOERATE COOLl 
VOLUBLE, GRANO PEQ. 
ICUIIIINO, Sf1ALL SfEO l 
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44 f7 NEGRO. H 4 t 7 t CHIHAL-1104 X G 5767 
• ASC 45 4A 211 H 
" 
t 7 t CHIHAL-104 X C: 5767 
• ANO 1110 48 so 
. H 4 7 t C: 10516 X G 5747 
• ASC 46 4A 
" 
. 11 4 t 7 z o 10516 )( o 5767 
• ASC 47 4A Zll 
. H 4 t z z o 10747 )( o 5747 
ASC 411 4A 29 . 11 4 z 7 z. o 10747 )( o 5747 
ANO 11011 ~~~ 31 . ~ 11 t ~ z o 101100 x o nn 
ASC 11 44 so . N 4 t t t G 11629 X O 10655 
-
ASC 11 44 t5 . N 
" 
z ~ t G 11933 X YIIOOSO 
• ASC 35 4A 29 
. N 7 z 7 z G 4!01 X Ya0010 
ASC 7 44 20 . N 4 z 4 
" 
G 5453 X G 56~ 
ASC 34 u 211 . N 7 t 7 z G 59U X O 5960 
ASC 37 4A u . N 7 t 4 4 O S9Z6 X G 5940 
ASC 29 ItA :S7 . N 7 z 4 t O 59Z7 X G 5960 
ASC Sil liA SS . . N 7 t 7 t O 59n X Y110010 
ASC 31 4A :so . N 
" 
z 1· z G 6040 X G 5960 
ASC S4 4A fll . N 7 z 7 t G 6040 X Y80010 
ASC Z4 44 27 . N 7 z 7 4 G U39 X G 607<t 
































CODIGOS DE ACCESION 
DE LINEAS AVANZADAS 


























LINEAS AVANZADAS DE AMERICA 
ALUDIA DLANCO ARBUSTIVO 








BAYO DE CO~TA 





CANARIO DE COSTA 
CANARIO ARBUSTIVO PERU 
CARGAMANTOS 






(CREMA, DORADO CRANBERRY) 
COSCORRON TORTOLAS CHILE 




























CODIGOS DE ACCESION 
DE LINEAS AVANZADAS 





















CANARIO VOLUBLE- PERU 
CODIGO DE DANLI, HONDURAS 
LINEAS TIPO DERMASON, GREAT 
NORTHERN 
MOSAICO DORADO 
DARK RED KIDNEY 
CODIGO DE ZAMORANO, HONDURAS 
CODIGO DE EBANO, MEXICO 
CODIGO DE ESPARZA, COSTA RICA 
CODIGO DE ESTELI, NICARAGUA 
PROYECTO EMPOASCA 
FRIJOL SUELO ACIDO 
ARBUSTIVO TARDIO 




RESISTENCIA AÑUBLO DE HALO 
HABICHUELAS VOLUBLES 
CODIGO DE IAPAR, BRASIL 
INSTITUTO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA AGRICOLA, GUATEMALA 
CODIGO PROYECTO GEMBLOUX 
CODIGO DE JUTIAPA, GUATEMALA 
TIPOS KIDNEY 
(LRK, DRK, MULANGREE) 































CODIGOS DE ACCESION 
DB LINEAS AVANZADAS 





























LIGHT RED KIDNEY 
LA SELVA ARBUSTIVOS 
LA SELVA-HABICHUELAS VOLUBLES 
MEXICO ALTIPLANO MONOCULTIVO 
PROYECTO MANCHA ANGULAR 
RESISTENCIA BCMV-GEN DOMINANTE 
RESISTENCIA BCMV-MULTIPLE 
RESISTENCIA BCMV-GEN RECESIVO 
TIPOS MISS KELLY 
MATERIAL 1-IEJORADO SALVADOREñO 
BCMV , PROYECTO IVT 
LINEAS TIPO PERRY MARROW 
RESISTENCIA A MUSTIA HILACH. 
NEGRO ARB. ARGENTINA BRASIL 
NEGRO ARB. COSTA RICA 
NEGRO ARB. GUATEMALA Y 
CENTROAMERICA 
NEGRO GUIADOR RELEVO-GUATEMALA 
CODIGO DE NICARAGUA 
OBONUCO ARBUSTIVOS 
OBONUCO VOLUBLES 
CODIGO DE OCOZOCOAUTLA, MEXICO 
PANAMITOS,CALIFORNIA,ARROZ 3 
POt>IPADOUR ARB. DETERMINADO 
POMPADOUR ARB. INDETERMINADO 
PANAMITO, NAVY BEAN, SANILAC 
PREVEF - ARGENTINA 






























CODIGOS DE ACCESION 
DE LINEAS AVANZADAS 
(Accesion code ~or advanced lines) 
HEJQRADOR PROYECTQ 
(Breeder) (Project) 
MEJ II PREVEF BRASIL 
MEJ II · FRIJOL PRECOZ EXPERIMENTAL 
MEJ II PREVEF MEXICO 
MEJ I PRECOCIDAD 
CODIGO DE PURISCAL, COSTA RICA 
MEJ II PREVEF-ARBUSTIVO ZONA ANDINA 
MEJ III RADICAL ARBUSTIVO 
MEJ I ROJO ARBUSTIVO BRILLANTE 
MEJ III RADICAL 
MEJ II TIPO RED KIDNEY 
MEJ I ROJO ARBUSTIVO OPACO 
MEJ III RESISTENCIA A ZABROTES 
SUBFASCIATUS 
MEJ III BCMV- GEN RECESIVO 
MEJ III PROYECTO RENDIMIENTO 
MEJ I ROJO GUIADOR BRILLANTE-RELEVO 
MEJ I ROJO GUIADOR OPACO-RELEVO 
MEJ I RHIZOBIUM 
ROBERT J. REDDEN, AUSTRALIA 
MEJ I TIPOS ROSINHA, ROXO, ROXAO 
MEJ I ROYA 
MEJ III DIVERSOS COLORES RWANDA 
CODIGO DE SAN ANDRES, 
EL SALVADOR 
MEJ III TIPO SANGRETORO 
CENTRO EXPERIMENTAL SEBACO, 
NICARAGUA 
MEJ II LINEAS AVANZADAS SEQUIA 


























CODIGOS DE ACCESION 
DE LINEAS AVANZADAS 
























CODIGO DE SAMAN HOCHO, 
VENEZUELA 
TIPO SUGAR - CRANBERRX 
MEJORADA PARA CARAC. DE TALLO 
MEJORADA PARA CARAC. DE RENDIM 
ARQUITEcyURA 
TALASH INTERNATIONAL FRIJOL 
TOLERANCIA BAJO P 
VOLUBLES ~ GENERAL 
CODIGO DE VILLA AHUMADA, 
HONDURAS 
VOLUBLES AFRICA-TODOS COLORES 
VOLUB. DIV. COLORES ZONA ALTA 
VOLUB. DIV. COLORES ZONA, BAJA 
VOLUB. NEGRO ZONA ALTA 
VOLUB. NEGRO ZONA BAJA 
VOLUB. ROJO ZONA ALTA 
VOLUB. ROJO ZONA BAJA 
WEST ASIA FASOLIA 
I·IIIITE 110LD - UNIV. OF NEBRASKA 
ADAPTACION A TEMP.-FOTOPERIODO 
XANTHOMONAS 
ZONA ANDINA ARBUSTIVO 




LISTA DE ABREVIATURAS Y SIMBOLOS 
(List of Abbreviations and Symbols) 
Enfermedades e Insectos (Diseases and Insects) 
BCMV Mosaico Común Bean Common Mosaic Virus 
CBB Bacteriosis Común Common Bacteria! Blight 
ANT Antracnosis Anthracnose 
ALS Mancha Angular Angular Leaf Spot 
Rust Roya Rust 
EMP Empoasca Empoasca 
Reacciones a plagas y enfermedades (Disease and insect reactions) 
N Tiene gene I has I gene 









Clases comerciales (Market classes) 
DRK Dark Red Kidney 
FM Flor de Mayo 
GN Great Northern 






oc Ojo de Cabra 
RK Red Kidney 
sw Small White 
WK White Kidney 
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IU1ERO Cl I DENTIF 
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g lZZ J ATV RONCl I H. KO(LZ NO. II4 
g JiU HA~LAN NO .. SUS 
; aoz 1:(1/BY 10<1D3 8AYO IIAHTEQ. 
; 916 U BMINO L- 7 
Cl 1633 CAH«LUNO DE R0t1AGNA 
G 1805 GE~Y Zll31 KEXICANO 
G 1&53 Dl ACOl CALltiA 
t: ZlU GE~ 215 97 
G ZZ77 GEKU Y UZ75 FLOR DE KAYO 
G 1533 GENTRY 21835 COLO. TfOPIS 
G l40Z GE~Y Zl9SS ClAIUW'ATO 
ll zasa eE~Y zrzzo ZACATlCANO 
Cl UZl SELECTION F- PilS-
G 5017 KEZCLA 
G S7U .lRGOIT'INA Z 
ll saos aouvu 17 
G 5954 HIS HIR 7Z 
G un A1«.11ADOS DE CIIIRIPO Z 
G 4 001 T-5- ,IKTO 
Q 4017 CARICICA 
t: 40Z6 CA 6% ltf:)( UN rz Z09-«:- 1C 
e 4090 ltOJO DE SEDA 
G 4326 ZACATECA$ M 
e,.) G 4450 IIO'tll ltED 
.....¡ G 4494 DIACOL CALIKA 
G un UNEA 17 • ICA PALKAR S Z~"3 
G 47Z7 .t.NCA$11 •• 
G 4781 CA UKA 
G 4a07 RID KOTE 1 7695 1 
G 4aSO RIO Tll.t.GI 
1 5019 UYJNHA 
G 5054 H1 IIJUTlNHO 
1 50S9 
" ' tiJLA TtHIO G 5167 IIAHTEIGAO UJAOO 
G .li65l [Q.WIOII 199 
G 5 659 CAKAAIO 107 
G .14a0 T.usHO SlllltOIClNTOIU 
e .l4al ICA DJYA 
G 1694 CXR«LL 49-Z~Z 
; 5 701 ltOJO 70 
G 570Z CARCAIWfTO 
Q 5707 ~IO DIY()( 1130 
G 57'7 N[GIII) 150 
G Jnz OIACOl ANDINO 
G 5773 ICA PIJAO 
G S9Z6 lóUATtKALA 46 
e 19%7 lóUATtKALA 41 
w 
CD 
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1991-IBYAN 
IOfl(l'IflCACION DE lUtERO$ C Dfl BAHCO DE C(RK)PLAS#IA 
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H..tiERO G JDI!I(l'Ir 


























































tM.ATINIIO VAGEH AOXA 
FAYETA 
POIIPAOOURI TIPO RtDON.O HO 
eRUH POO 73045 
GEHTRY 11542 BAYO GRANADA 
RD.JO Df SfDA ISALVAOI 
CRISTAL IILAHCO )( ffHilC 
HElCICO 2U 
GUATEKALA lt32 
ALUBU 1 SEL .CERJULLOS 1 
GLP to!\ZO 
IO.IIAHIKA IS. 741 







LINEA 32980-fll 81 
IPA-74-19 
H7S36 CAN.liUO 
CANARIO f IU08.tn!A l 
HIX·lZ-11 1 UIICUQUI l 
HilC-ItiAI(TAC-DS 
BAYO AL.Uti:AOO 1 CARPUELA 1 








HOROZ '.t.SUL VESI 
t1AYOC08A 
BOST ANOZISIU 
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1,91-IBYAN 
IDENTIFJCACION DE ~ROS G DEL 11~0 DE CERt10PLASMA 
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~ROQ IDENTif 
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e¡ 11141 TVIO<!Y/5611/Z 24'11 
Q UZl<l IHOIOK'I-5 
e¡ 13500 KrCHIG.\H 78-037'1 
g 13567 Cl.iURlO )( P!RIJAH0-1-ZS-11 
e¡ 13568 HOCHIS 4'10 1 CAES I X l 
e; 13595 H- llZ 
G 13921 LIIEA Z2 
G l39ZZ ICA 10810 1 L-2'11 
G 1t¡013 JCA 108D1 1 L-ZS l 
e; 1'1016 ICA TUNOAHI. 
e; 14'174 CI.RttlNE 
e; 151t16 CATV 
Q 151t5Z COCO A LA CR!HE 
e; 15&1¡0 f!UDJA 2 
Q 1S97Z TUIXISH IIRONN 
Q 17U1 cu 78-681 
G 17387 U< 2'1-Zl 
G 17668 CIWI Z8 
G 17702 C.IJtiOCA 80 
w G 17705 
AYSO 
(Q G 18ZSS V!I.ASCO URCO O 18ZSS RQS.\ 
G 18ZS9 IWITEQVtLU 
G 1BZU P.OIJLENO IC\.6AI 
e; 18266 Pl1 u 
g 18150 OUTl1E 
g ~1 PIHTO N.I.C JONAL 
G 1&446 61YO MADERO 
e; 18521 UPAR tiD 478 
Q ZOSSit TOSTADO s ""z 
1: Z171S DORE O! KlR\-ti!IO 
c;ue.se 11:14 s zazn 
e; 21910 CI.NI!LLINI s zaza1 
Q Z2ZS7 CY\M"\J 
G 22065 J1USCO 20 S 28440 
G ZZ079 OJO Df C.t.&l\.l 24 ttJ SZ8454 
e; 22147 PUU U s zeszz 
e; zun f.t.a.lDl S Z851t4 




Origen de las líneas en generaciones avanzadas incluidas en 
el ensayo IBY AN 
(Source of the advanced generation lines included in the 
IBY AN triul) 
Programas de Mejoramiento del ClA T 
(ClAT Breeding Programs) 
Unidad de Recursos Genéticos del ClAT 
(CIAT Genetic Resources Unit) 
CNPAF 










PEDIDOS DE ENSAYOS 
(Rcquests fqr trials) 
. .• ' \ '· .. .:_ . 
\. ., "! 1" -· 
Los pedido~ de ensayos pueden hacerse a la siguiente dirección: 
(Requests 1or "tiiáls should be· addressed-to ): · · 
., . 
' Programa de Frijol 
l' ~¡ Agronomia Pruebas Internacionales 
•' 
CIAT 
1 Apartado Aéreo 6713 ¡¡ 
Cali, Colombia ! 
' 
h t 
Por fav~r incluir la siguient~ información en su pedido: 
(Please Jnclude in your reqpest the following information:) 
1 
Etísayo: Solo es necesario citar el código (Ej.: 1-9100A) 
(i¡rial: Cite the code nu~ber only - Ex: 1-9100A) 
~úmero de ensayos . (Number of trials) 
~ . 
fjcha aproximada df siembra (Intended planting date). 
~ I~strucciones para e~ despacho (Shipping instructions): · 
¡o 
•i Dirección (Address) 
~ Declaración e~pecial en el certific~do fiLOsanitario •1 
ft ··-· Cfu?~cia~ 9~~af~tio_n i_~ the phytos~nitary certifica_te) .~ 
• Aeropuerto y ciudad de destino 
(Airport name and city of destination) 
• Telex/Fax/Cable 
42 
,. 
.. 
1¡ 
:! 
.. 
1· 
